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The  evaluation  of  skills  and  competences  of  students  in  arts  education  can  become  a 
complicated process in which spending too much time, however, it is necessary and compulsory. 
On the other hand, the introduction of ICT in the teaching‐learning processes has led to a new 
educational  perspective  in  which  the  evaluation  has  also  benefited.  Tools  like  Edmodo, 























En este sentido,  la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para  la mejora de  la calidad 








supongan  cambios  importantes  en  las  tareas  que  han  de  resolver  los  alumnos,  así  como 
planteamientos metodológicos innovadores. Además, este RD define los criterios de evaluación 
de  cada  una  de  las  áreas  para  cada  curso  como  el  referente  específico  para  evaluar  el 
aprendizaje del alumnado que describe aquello que se quiere valorar y que el alumno debe 
lograr,  tanto  en  conocimientos  como  en  competencias,  respondiendo  a  lo que  se pretende 
















música,  se  han  encargado  de  evaluar  el  potencial  del  individuo  y  de  medir  sus  aptitudes 


















Standarized  Tests  of  Musical 
Intelligence de Herbert Wing 
1939  Acordes,  tono,  ritmo,  armonía,  intensidad  y 
fraseo 











memoria  melódica,  reconocimiento  de 
instrumentos, estilos y texturas 
Test de Karma  1998  Percepción y estructuración sonoras 
Test  of  Kinesthetic  Resonse  to 
Rhythm  in  Music  –  TKRRM  de 
Froseth 
1985  Coordinación de respuestas motoras, ritmo 






Sin  embargo,  estas pruebas parecen  centrarse más  en  establecer  los diferentes perfiles 
musicales  del  alumnado  que  en  alcanzar  unos  determinados  objetivos  formativos  (Galera, 
2014),  propiciando  procesos  de  evaluación  más  centrados  en  poner  calificaciones  que  en 
conocer lo que los estudiantes saben, sienten y son capaces de hacer (Duke, 2010). 
En  este  sentido,  es  fundamental  tener  en  cuenta  que  la  evaluación  de  las  enseñanzas 





























perspectiva  en  la  que  los  procesos  de  evaluación  también  se  han  visto  beneficiados.  Así, 
herramientas como Edmodo, Socrative, Kahoot, Plickers, EDPuzzle o Google Forms, entre otras, 




Desde  este  punto  de  vista,  las  TIC  se  han  convertido  en  herramientas  facilitadoras  del 
proceso evaluativo, aunque sin perder, si fuera necesario, la capacidad de medir el rendimiento 
de  los  estudiantes.  Pero,  como  vuelve  a  señalar  Rodríguez  (2005),  el  hecho  de  usar  las 





































el debate  sobre  su uso  como estrategias de evaluación  cuantitativas o  como estrategias de 
evaluación cualitativas. Teniendo en cuenta que las tecnologías actúan, o deben actuar, como 






García,  2015),  a  la  vez  que  nos  permiten  evaluar  los  conocimientos,  las  percepciones,  la 








a  fondo  las  aplicaciones  con  las  que  se  va  a  trabajar,  las  posibilidades  tecnológicas  que  el 
alumnado tiene a su alcance, los equipamientos de las propias aulas y la edad de los alumnos 
con los que queremos evaluar con herramientas tecnológicas. 
Por  último,  será  fundamental  que  las  programaciones  recojan  el  uso  de  las  TIC  en  los 
procesos de evaluación; no tendrá sentido utilizarlas por el mero hecho de utilizarlas, siendo 
necesaria una programación correcta, justificada y estructurada como base principal de la acción 













Plickers  es  una  herramienta  digital  gratuita,  disponible  para  iOS  y  Android,  con  la  que 
podemos recopilar datos en tiempo real para utilizar en el proceso de evaluación de nuestro 
alumnado.  Los  resultados que nos proporciona  son porcentajes  y ponderaciones, por  tanto 
calificaciones, que nos ayudarán a comprobar el nivel de aprendizaje de los estudiantes. Aunque 
es una estrategia de evaluación cuantitativa, utiliza una forma muy poco intrusiva de evaluar, 


















2.  Instalar  la  aplicación  en  el  dispositivo móvil  e  introducir  el  usuario  y  la  contraseña 
utilizados anteriormente en la web. 
3.  Crear una  clase, en  la que añadiremos  los nombres de  los alumnos. Estos quedarán 











































Si bien Plickers no  contempla  la posibilidad de  insertar  archivos de  audio o  video  en  la 
configuración de  las preguntas,  existe  software  gratuito  y de  fácil manejo  como  audacity o 
EveryonePiano, entre otros muchos, complementos idóneos para diseñar nuestras pruebas, con 
los que podremos preparar los archivos sonoros necesarios (discriminación de sonidos graves y 
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estudiantes  de  educación  superior  mediante  la  e‐evaluación  orientada  al  aprendizaje. 
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